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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pelaksanaan fungsi bimbingan konseling dan penegakan peraturan tata tertib 
sekolah terhadap kedisiplinan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Boyolali tahun 
pelajaran 2006/2007. Dalam penelitian ini populasi sebanyak 245 orang siswa 
kelas VIII. Dari jumlah tersebut dijadikan sampel sebanyak 36 orang siswa yang 
diambil dengan teknik kombinasi (Combined Sampling), yaitu “Quota 
Proportional Random Sampling” dengan cara undian. 
Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket sebagai metode 
pokok sedangkan observasi dan wawancara sebagai metode bantu. Metode angket 
digunakan untuk mengumpulkan data pelaksanaan fungsi bimbingan konseling, 
penegakan peraturan tata tertib sekolah, dan kedisiplinan pada siswa kelas VIII 
SMP Negeri 1 Boyolali tahun pelajaran 2006/2007, sedangkan metode observasi 
dan wawancara untuk mengkorfirmasikan data yang telah terkumpul melalui 
angket.  
Data yang terkumpulan dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan 











Dari analisis data diperoleh Freg = 6,654 yang selanjutnya dikonsultasikan 
dengan Ftabel dengan db = m lawan N-m-1 atuu 2 lawan 33 pada taraf signifikan 
5% ditetapkan besarnya Ftabel = 3,320. dengan demikian hasil Freg itu berada di 
atas nilai Ftabel yaitu 6,654 > 3,320. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan 
dalam penelitian: “Ada pengaruh pelaksanaan fungsi bimbingan konseling dan 
penegakkan peraturan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri I Boyolali tahun pelajaran 2006/2007”, terbukti dan dapat 
diterima kebenarannya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumbangan relatif (SR%) 
prediktor X terhadap kriterium Y mencapai 100% yaitu untuk SR%X1 sebesar 
51,92% dan SR%X2 sebesar 48,08%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
fungsi bimbingan konseling dan penegakan peraturan tata tertib sekolah 
memberikan pengaruh positif dan kontribusi yang secara relatif cukup besar 
terhadap kedisiplinan bagi siswa yang bersangkutan. Begitu juga mengenai 
sumbangan efektif (SE%) prediktor terhadap kriterium Y mencapai 28,74% yaitu 
untuk SE%X1 sebesar 14,92% dan SE%X2 sebesar 13,82% Hal ini membuktikan 
bahwa pelaksanaan fungsi bimbingan konseling dan penegakan peraturan tata 
 xx
tertib sekolah memberikan pengaruh positif dan kontribusi yang secara relatif 
cukup besar terhadap kedisiplinan bagi siswa yang bersangkutan. 
Hasil ini sangat diharapkan agar menjadi pendorong bagi para guru untuk 
selalu mengembangkan fungsi bimbingan konseling dan meningkatkan peraturan 
tata tertib sekolah serta meningkatkan kedisiplinan bagi para siswa. Pelaksanaan 
fungsi bimbingan konseling dan penegakan peraturan yang baik, disertai dengan 
kedisiplinan yang tinggi diharapkan meningkatkan ketertiban dalam lingkungan 
sekolah. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi guru, siswa dan masyarakat 
luas serta dapat membantu serta memberikan sumbangan pemikiran bagi para 
peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.  
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